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ANUNCIOS
(De lA Acci6w.)
micntras se va hundiendo y des-
acrPllÍlallllo España.
PUf'S lIo!olros dpcimoll 'lue eso
1111 puede ser en UII pais tJulule hl-
ya hombres y donde palphe el
sentimiellló del· pIlriolilimtl; nos-
ntrOs decirnos que IIl1le lu propa·
ga""das lícitas. ante las predicacio-
III'S con que se irllenlf", dpntro 4le
la If>~alid"d, (·on"cncer al pueblo
h.,:illl dc lo ffi8ll ,bsllruo y tJescI-
bellaJo, totJa libertad nos parece-
ra rOCD; pero que anle la pertur-
bación iufame. aole el criminal
propósito de que la pobre nación
espailoht llparelea desquiciada y
t1eshpcha a 18 hora en que ludos
los pueblus del mUlldo ,",onen 11
conlribución Sil palriolismo para
!lah'arse y engrandecerse, el em-
pit'O de la ruene es san\l" porque
no hav t'11 la lierra santidad com-
•
pll"able a la 'de"IJefender y conser·
var la Palriél (n·llte a Itls alenla·
dos crimiltales t.le una~orgl. revo-
lucionaria que, por 110 tener nin-
guna caracleríslica de grandeza J
carece de plan, de finalidatJ y de
caudillos.
Es necesario que el pais enlera
piense en eso '! que proceda ron
energía, pOlliéndo~e resueltamen-
le arladl), no sólo con el pensa-
miento, ¡¡no COII las obtls, de J.
quiell rellre:loenle la garanlía de l.
tranquilidad ~' del orden.
~o se trata de UII camhio de
régimf'n. pMque ego, en deflniti·
va, les importa poco 8 los revolu-
cionario!i, sin mh programa -que
lleslruir y pe!lC3r en t'I rio revuel-
lO.
Tr:ttilge de que Espaila muer.·
dt"slru'l,atia y (eSbOUra98 a la hu-
.ra misma en que los resplandores
de la paz i10millan al mundo, o
ue que ESI)aña se salve J patlici-
pe de la nueva \'ida que se orrece
a la Humauitlatl.
y OU es 6sla convulsión produ.
cida por los rev'oluciollario~'el OlC-
jur (ílulu para que nus abran las
ptJerlas de tina 'asamblea donde
ludllS l(Js deliberanles prodaman,
allte ej. espf'claeull) de Rusia, la
lIeef>sidad Jt! manlener el orden y
la pez sochll.
y t'1I cuanlO ~I Góbit'rllo, no ClI-
,itle que la gran streoidad npce-
saris pn estos instanlell, no ~xclu­
ye 1:1 energíR con que deben ser
lraltlt.los los insliglldores de la prr·
11Irhacit1 n.
interesa mucbo a España, Y ps
una ",prjlüpuz,f que veinte milln~
ne,:, de pspañl)!es estemos c()ude-
nallos eterll3rneute, COII ulla r"-
sjgnat:ión qu~ parece cobardía, a
los manejos de media dpcetlll de
eucos y IIp picaros sin mfts fuerzjI
que la de sus ~ritos ('(Hlndo 1~0 les
tapan la boca.
En ningún. pais lid munl'lo,
que se trate de la Repúblic·. mis
democriHica, se conl"iellte que Je
UII modo público y 1l0llll'io se
alente IOdos los dias conlra el or·
den y se amenace con la revolu
ción aJas instiLllciones nadonalell.
Que vayan a hacerlo 8 Fr811cill
y vef~n qoé prnnto rllllciona la
guillotinaj que lo illlcnten eu ln-
glaterra J en los Eslados Unidos,
en donde sea, y pronto se vetá có·
nl,D se impone el 'PoJer, COIl bpne·
pláci.o del pueblo.
En Kspaña J sin embargo( ba
1If>.gado a ser Iícila-eso creen los
re,"olucionarios-Ia alienación de
que se runden Ileriódicos para ex-
citar a la revuelta, de que en las
calle~ se puedan dar gritos subver-
sivos, de que los diputados uliIi-
Ct'n su inmunidad para aeonspja"
la perturbaeiólI y rara f'mpujar a
l:ts mll~8S a crímenps que lieuto
senalada t'll los códigos la pena de
muerte.
Yeso se lotera por cobardí:l de
lus que callan, por encogimiento
femenil tle los que 110 preslan al
Poder y II la AUloridad 10tlo el
aroyo d~cidido tle una publica '!
frailea ulsteocia. Los revJhc\sos,
guiados por cabecilla.,; \"isibl~""
acoll5Pj~dos por homhrt's quP COIl
esp C.llllSPjo incurrt'1l .fU delitn,
pueden tirnlear a la ruerza Ill'lbli-
ea, y alborolar en las c~lIe5, ).
apeJrear periótliros como ((La Van·
Rtlardia» ~' cEI Pueblll Vasco». '!
da.rse f'1 J;uslazp dI! no i1Pjar vivir
a los ciudadanos pacificos. Pt>ro fU
cuallto la (uer~a pública hacp uso
de las armas e impoll P pllr la fuer-
za lo que no es posible im"lIu"'r
por la persuasiúu ¡ah!, enl(lflCPS
la protesla es cJamlitusa, el Gobier'
no se cree obligado a dar ~x(llil:a.
eiones, y a los mism(ll¡ pforiódicos
que predican la· violencia COIJlra
ludo lo exislcnle se I.,s pune la
r, iel enrojpcida de inJignaeilllt ).es humedecen In~ ojos .
De manera que aquí ha)" que
vivir a merced de IlIs seilnrr'.¡ rt'-
volucionarins, si,. IlreOt:up:lr",e de
otra rosa qlle de sus mallf'jn.¡,
Repúblic.1 a lo r.O:iI~1 un r~gimen I
dt"';illrnado, sin corazón }' sin cnu- 1
Cit'IICi", de favoritismo y opresiólJ,
tlf' ruina)' rlp. vflrJ;Úl"lIza.
Pnr eso n05(1[rC'5, ruando com-
halinws manejos levolllcioll.rio~,
lf'ngllfl el disrraz que ellos lUvie-
ren, porque lus hay con disrraz,
como los aCluales de Bilbao no só-
lo defendemos la Monarr¡uia, que
1I0é pllrece el único régimen bp.ne·
f1ci05u para el pais, sino que de-
fendemos a Espana, la Iranquili-
dad de Espaiia, el honor y la ha-
ci~nda de España.
Si en '"ez de régimen monár-
quico tuviéramos en nuestro pals
una Rf'puhlica decente, estaría-
mos ,osteniendo la misma lucha,
porqll~ 105 republicanos que allO-
ra ~rilan COlllra esa República es·
tariall ~ritando y conspirando co-
mo conspiran y gritan contra la
dc Portuf;al, personificada en Si-
dunio Peles, los carblJllariosJ los
que en parle alguna del mundo
IlUedell vivir sin disturbios, explo
laciones y 6aq~eos.
Seguros de elloJ convencidos
"de que la República que se intert-
'. t3 proclamHr en España por elt'-
melitos desacreditados seria igllo-
miuio;,a, miranllO al ejemplo dtol
pai.,; vecino, 110 nos cansaremos de
ex~ilar al Poder público español
pafa que con mano dura, con in-
nf'xibilidad y ~nlereza, evile a hl-
do trance los inlentos perturbado-
re , )" cuando no pueda evitarlos
los castigue de modo ejemplar.
i iemprt:! fue Ull crimen per·
Inrbar la vida de Espafla y siem·
P1 UII delilo amenazar COII el tlp-
rrp(~amienlo de las instiluciollcs,
en la hora actual es una vileza.
E.,paña Dece~ila de la lranquili-
d~Ll in~erior para asi~lir digna-
Idente al arolltecimienlo de ia paz.
duando se va a decidir la suerle de
1 naciones, la n·ueslra 110 puede
p¡e~pnlarse como un pUf:blo podri·
d ; falto de energías para gober"
nlrse por sí, viviendo en inlermi-
mble periodo consliluyp.nte, en·
1 Kad~ R la dispula y al molín.
Nuestra historia, nuestras lra-
lj iones glorio;,isimaJl., nuestra
¡sma personalidad nacional, qlle-
d~rian borradas, y COII razón no
ehconlraríamos, por parle de las
d mas lIaciunes, olra cosa que la
i~diferencia y el desprecio.
[ ..o no Ip~ imporla a los revolu-
cionar.ioi vi\,itlores. a los profe:.io-
IPi ,le la Ilf"tllll'bacionj pero le
A.laclot ,COIIUh:HM. ,re.
cM...,,-.e ..
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El modelo Ile la República que
nos ofrecen 105 republicano3 espa"
ñoles -nos referimos a ~os Ile pro-
(esiól), na a los quP. de bUfma fé
iustel1lan ideal..s contrarios al rt~­
~imen:aclUal-no t'S el persollifJ-
eadn por Sidonio Pal's, que acaba
de caer villanamente asp.sillado en
la capilal "porlUgUf"SB, sino el de
Alfonso Cosla y M;¡~alhJc:, Lima,
que, rodeados de bandido.., dilapi-
daban el tesoro d~ la nacirlll, etl-
Ireg!lndoles ~OO.OOO pesPlas dia-
rias 3 los carbonario;:, cOllsenlian
ellall'oeinio, '8rl'lparáuan la inmo-
ralidad más esc<lndalns:1 y pfr.sp-
gUlan sañurla 'i brutalmente a lo"
adversarios polilic05, estableciendn
un regimen de terror qut' podía
condell'Sar~t en cW" lema: ((Aquf
no discurre ni r{)ba mas que el
manda».
A los re\'olnci",mll ios e$pañole~
no les habra prqdut'ido impr~iilTl
d¡jloro~a l:t muerle llar prfsidenlC
bueno, honrado y IIwr"alizadUl'.
~uhlev8ra sus conciencios, eu cam-
bio, la enormidad de que 1;1 Re-
pública vecil¡a reslablezca la pena
de muerle p Ira castigar ti los asp-
sino~. No erall ámigns ele Sidonio
Paes, al qtle combalieron más dp
una vez. Lo son Ile los carbona-
rios, que cuando no pueden ven·
cer por la fuerza de las ideai ni
por el número, apelan al crimen.
y abí, en cuatro pal;)bras, la
suerle que nut'stros revoluciona-
rios le reservan a España, si ell
España puJiera triunrar el régi-
men con que ellos sueliall.
Tal vez haya muchos sin ideas
polílicas que no se asustaran Je
un cambio de régimen. Pero a
todos debe prollucirles lerror lo
que vendría después, entregJdo el
pais a bombres que 110 han brilla-
do por su 3usleridad, que ball vi-
vido et~rn3mellle de la polllica.
que lejos del Poder hao gravado
E'I presupuesto )' que, ya con el
presupuesto en la mano, harian
horrores.
Porque en España no podría
eXislir actualmente una R.epjJbli-
ea ~ria, honrada J que encauzase
por derroleros palriolico'!o 111 vicia














«El Oiv(lrciOl) titula nueslro ex·
celelllisimo Sr. Obi~"o su IUJslo-
l',d ,le Advil'lllil, Iwblicada erl pi
u801t'líll) dt'1 lila t 6.
T~nHl etl pur dl"rn:\s interesante
y mil)' cmllplejo ~. diricil para 9t'r
lraladu Con la f1re~bi<i1l y elari-
liad que 1';;;'1'" documf'lItosJ hechos
para cundl'uar t'1 f'rror, requie-
rl'ft, pHr.1 hact"r1n llegar y ..nlen.
d.. r ~ tOllas Ilts c1a<;¡es sllciales que
con~lilUyclI el autlilorin de la eA-
(("lira ~aftrad8, y ilIill embargo
lIuel'itro Obisl'O, alhlOando f"SI3S
llific.uh:1I1pl", ha pscrilO páginas
bplH:~ima~ :-olm' el Divorcio que
Ir.eran muy eomplaeillu:t los doe·
tl)o; l' intt"f"Clualt';" apr~i8n"1J 91-
bia.!l lloclriuü .., pl"Hrundo,¡¡ eonoei:
mif'nw'i~· lilnllio f··tilo ) Sf" Bsimi·
NOTABLE PASTORAL
Gordo de NlVi lad, ¡:ensaNo en 108 61-
timoe .del.ntOfl de la lJIec6uica p.r.
IU fábrica. el primero. y eo bODerar,
reivindicar lIi quieren. por el e.todio y
la aplicación 8U VIda .amHa. el le·
gundo.
IuBuyó en ell08 -como' eo el t9atQ
de la'3 clues .ocialee--.petit08 deNOt·
diddo8 de dl!leites; en viaión cinemato-
.,ri6ca dea61ó aotoe 8U ambicióo, en
cortejo iotermlDable, la bUlDloid.d hu.
millada; loa 8abio8 orread.odo 11118 lal1-
reJee, 108 poetas enton.ndo tiernu en-
dechu de a.dmiraci6o, el amor deci.·
rflndose veocido 1 apre••do en !lU" re-
dee; reyes y magnate_, orl.odo con eUIl
propi&8 coronu 6U8 sieoes triunra lo-
rel'l; oadt.e, 01 0.00, vió la humanidad
real, la dolieute; ui ncc¡t eólo aspiró.
que lleguen huta).. gradu de au
trooo lá!ltimu y miserial, ligrimu 1
lutos que podiaran Ber SU.viudo. COD
el oro que pOlO eo .01 m'008 el .ar,
la loca fortuoa.
•
Meo.,oado pene.r el Due.tro: otro8
H08os-cu.1 .quel Caftiaares ya fa IDO'
'O, - 'desde nuestra pol1iciÓD ignorad.
Pf"Daam08 qne al e8Cl\lar maodOll , bo-
Qor8ll, leré ooeelro laborar. eapirito de
justicia, igualdad, carilla para el Yen-
cido, y ruaado la loca r.otasia nOl lIe·
n a la realiacióo del ideal -allado,
poede en oosotrcn la 50berbia qoe abo-
minamos, Bieallo hiUDildN, y despierta
l. fiera del deepotiamo dormida eo :loei·
tro corUÓD, no por Qoble eentimieato







Ro 'fÍ8pttru ..Id porteo gnode,dlfioil
sORtTaerlle .1 in8njo e ill8ueooia qDe e
todo e.pañol ejf'fCe l. 16terta. Pan t
do_ tipae, eu e-tóa momeotOll, na b.
IIlgo y UDS I'oorilla: enel damita velei·
do~a y cOQoeta a todoJl esperaDa COO
eDI! caricias y tiene para BU" admir.do-
res múltiplee, p.r. SUB adorado~ DUo
IDp r08hdlD08, miele. que eodallao 1
bace:: la vid. am.ble. Tod08, al coo-
tacto !.le 8U mirada acariciadora, .ot>-
aaD coo diaa ÓpiCDOlI. aahel" todos al·
oansar 80 m.no poder08. , y. ea po-
INl8lón de ell. se yen redimido. del tra·
bajo 'IDA eselnisl, ereeoee al DiYel de
Ore-a, otroe Roetchiles qD&, eDClram.·
doa eo 8U omoipcneocia "'dUea, tie·
oen poderiG para uncir el moodo a 80
carro de oro. , holgar pl6<idlraente
diefratando de tOOoe J~ deleit.... y dal·
cedumbI'M que ta 9id. pródiga. rMer-
.a a 101 adiDeradoe
A bneo wgaro, que ai elle idulltrial,
oi aquel obrero, .1 .fl.orar ea suelOl el
iQDé ele rdflector de 101 Dlento oio-
ouenta millone' de bojí•• oo. ilumine
eo elthl oue..... e ine.ploud.1 leod.1
qoe vemoa a reoortl'lr por 1011 c.mpol
floridos de Ja pu! Améo.
•" ,
Leim08 lOO A B O 00 .rtículo de
Aaorin. No ,e lorpreodl el leotor.
Noutra p.cieDci. f'S ilimit.da. Nuel·
tro .fin por .dquirlr ooa 16Hd. y b.·
rata iluILraclón-5 oéu,imoa ejempl.r
-88 ínl.oiabla.
En e'e aTtíunlo, como en todol 108
otro8 de l. r"lOieDte etapa literaria del
.otor de 1I0al\illl lll bemo. ooot.do
h.llta uoal treiuta y nueve oita. o tes:-
tu. ajenol-oit. mal, t.ell:to meuo.,-.
qne aon otro. tloto~ fogonuoa de Jo-
miotleílima erudioión ... En fll .rdoulo
b.bl.b. el .utor de DD tema iotere-
••nte-para él,-de la .bdio&oi6n de
Q,o lIe qu4 mon.ro.... pret.6rito.
Bien; el tema el lo lIe meno.. L.
amenid.d de 101 .01.0.1.. artlonloe de
A.orío no ... relieote por t.ema milo
menos 'rldo. Lo que queriamol h.cer
ODDllt.r ", qoe d. l. modern. I.bor
litflraria del ilb8t.re p8riodi.tll podrfa'
IDO' deoir~lo qoe aquel o~nonido'1.I\re
remendóo del oneulo, el oo.l-el 141-
~r&--.I p...r (101 .migol por el taller
y pregont&rlfl...
-¿Qué b.y de DUttVO?
COQ~tat'e inv.ri.bleml'ute
- ¡Sólo el bi lo!
oae y perip8téticll.., Un fraeco, 1150.•
• PARA LAS PASCUAS
Como en an.os anteriores, esta casa ha confeccionado las ele-
gantes y artlsticas cajas de CAPRICHO y ANGUILAS que tanto
gustan: También tiene a la venta el exclusivo turrón NAPüLl-
TANO, especialidad de la Casa, con el inmenso surtido de turrl?nes
Cádlz. Jijona, Yema, Canela, Frutas, Alicante, Praliné y las ex-
quisitas Figuras de Mazapán.
Licores de todas clases y vinos generosos: Jerez Agustín Blaz-
quez y las mejores marcas conocidas: Cham'pagne Moel Chandon,
Rue!, Codaro ¡u, Marq ués de Moo y otras.
Confitería de la VDA. de L. ECHETD
•• •
flllCant.a. lo. mahgoo, b.obit::lfllro",:
Per6bo "per.., DO 8<'![ e'''IIIO'. 4JU.'.
P.b~., el glotón, :-Ilndlo tll grOflBro
.oi'h qU!t reo!ogió avarulllto, lo.
'-lsilla. de oro qDIl ellooD~r ..b.. eu lo_
camino_.eo lo.mllmos 'Jamiao. dorad.
.1 o.ball.ro Ilde..f.oedor de eDt.uertOl y
.enga<tor d~ _gra...ioll" dejaba fIO ba~­
lIa deo loonr. y de boudad.•• j DO .pe-
remoe. d.i.go, qo~ .e. p,t.e hombre ava-
ro y gJO\Ó'D quien de.u!!I,.•• l. A.ma
de • r-O pri.t.IOO ",tildo. No: DO lo e!"
peremQOl. Verelll • :'.Dobo d.r.e gol-
P" IIparatololl en l. oaroe dUllUd.; 1-
veretO! eo la tdbuui 1 eo l. oaHe, en l'J
O)llgte"o y eo el mitio, habl.r de SII-
orifioio" pOr delleoQ8utar al. :--oGad...
¡Reid! E. m&nt>\ra.• Nno bobo tlllee ab-
oegaciooe•..• LOR golpee del "higo uo
hirieron 0000...oe deeD.od... 8.!lpald.e:
aioo que, 00000 aquellol o\ro. del ~,­
ondero altato, exgobero.dor de Ben·
taria, fuero o a d.r roidoa.meo\e eo el
troeco de oua eunina .; de una call.d.
aocina qne atluca babía de deeoubrir
".m.n.a impoatoral.. ¡Bieo v.og.",
"aot.a Demoor.oi., li .ienea .ola .. •
y legoi. troo.odQ 1.. voz•.. Y lu de-
G::Iáe vooe.. d~ l. tertulia legufau mu-
".,. Ac.ao lle h.bl.n dormido 101
oyeO\M. e.li liempre l....oa del boeo
.eotido- 0011 .orprende -Itlb, dolor!-
profund.meott', elltúpldamelltfJ "':orml-
dOI•.. Pero lera .quella la '10& del buen
teatido, 'O l. d6 .Igún p.r1ao,obín jm·
penitent..?
No bubo tiempo de averi~narlo.
El !l!.ieoto ureoi.b••.• Tr.l., ade-
mi~, maripoaocel••, alba, ~e l•• oum-
brel veoill". Kl trío, leotor querido,
"nturoeci. IlUeet.rOI pie•. Ni el fervor
oratorio del dill8rtaute ni el o.lor de
\Q ami.t.d-por l. que 6.oioameot.e
)l.oemol elt.. ell:oor",iooEMI-buurf.n
~ impedir qua OD pérfido catarro .0'
al.un .oa d'eot.e"l de hieJo... POr uo,
preoipit..daenente, peguimol o"eetro






Pa~'bamol juuto a una rtj •. Oim.ol
...ooe•. : ,nueatr••co'.tumbr.et. indi.-
crecióll DOI biao d.t.ener alll, Iptllar
det Ilrt~do oi~r.o qll. ti gfll.ba Da...
t.roa Ollembroe. Nadie ea l. oalla, ob..
cnn, frlgidf.ima y tri.toDa. PodlamOl
f'.co6iMr impIlDlftDeC-\e...
Deutro de l.....hoci., nO. voa domi..
naba .. .t.od.. la. demáe... PrOat.o re;-
nó el ..!lenoio en \Oro o de -U.. Y ¡a
vo.. d..d •..
-¡Bien ...enga!!l, bendit.. Democracia .
• i viecei 101.1 Bien vengal, lIan ta De·
moora ·ia, ai 00 te ligue el c<rltitljo dt'
101 •.ilell ..peool.dorea de 1.. altu y
regener.dor.. idea., do e.O' fer..utea
Clue .Iuo al viento tu. baoderal oomo
el mia táoi: aeGu.elo para .traer el re-
b.llo inoulto d~ 101 que Dld. tieuolo,
de 108 qu tod'ol lu eepenn-imeaia-
oiemo I.ment.able 1 dolorolol-<1e uua
dafinltl'v. oouvollión de J.. aocieda-
de•. ,.; de .101 oomediln\ea que b.oao
de. la ,igoor,noia '1 el no'.riemo un
pedeat.1 .non.imo para ,uoender • la.
alt., oumbre. de la polltic.; d. elo.,
n fio, que al llegar el dia lollalio de
Ja graa oinlacióo <u 11) laJ. bao de
perd.r, por,qDf•.• o.d. toieDeo qoe pero
der.. DleA yeog.a, Demooraoia,li DO
vieneD oootiao lo. que a,pltaO • orear
1In 4 .. lIuoti. orJeu d. oo•••• aiempre
que-Iolaro ..til--I&oreo ellol oomo
IOpr.mol ordeoad01'e.¡ de lo. apólllt.u-
lea(H!!) ..le! pceblo, qu. derr.man .u
inflad.or.toria lobre l •• mal.1 jgo.-
ru delde l. humillie trfboDa de... Dn
lojolo .otomóvil, o dude .1 púlpito..
der...ocrUioo del b.loóo de 00 o~ofor­
table hotel de primdr. ola.e; ant.e el
cq.l, ...en d,eJil.r el rebaño qne d.bia..
ra ser obj.to de oariGo 1 00 .lo Ni .jno
de indigna eJ:plotaoión••. Bieo veoglU~
Democraoi., .111....1"0 tOI b.oderu, oo·
100 ri,ue~o' emblem.a de .mcr y de
paa, gUlroaU.. ¡tejida. 000 1.. rOl..
de ouidad que oortó ea Ju riber.. Jel
l.go TI beri.dea el ,gr.o Renov.ador,
Aquel que qulllO líntel¡. de ID' divin.a
en,eñeu"l dIjo en. .0 Evangelio: Va' No podemol t.llietir 1. teokoi60 de
"oDill ¡jjoitih,. &4tt ,a_pnu,.. ¡.A, p:omllll-"'r la úl\i81. 1 00101.1 ooarren..
de OOlOt"O'1 rieoI...! & .."etllWatltu ci .. d. loe di.etir.galdo. babit..w del
10,- pobr..... ¡ de Aqnel qae. dud.. l. pai.!;Ie loa r.ac.cielol. &1 t ...t. del lO-
Monua. ..ata. oo~ ~jo.la úhima pa- vento de DO reS.edor el'alrico de
l.br. ¡oro podlimo de eteroa ..bido· Jloiento aiooGeot. milloo.. de bojí....!1
rí.l, reveladora del aendero IÍoioo doo· ! Que, legón eoen~D, le otili.ará par.
de b.ll.ro la ...erdadera, l. ,.oto. Demo· '1 proJ'eo .r· ea .1 Iloegro manto'. de la
cracia,.. fel'O ¡por 1_ memoria d. Dile.· Doob~. notioi.e aeo..cion.les. .
troa abuelol.' QJjelno Yl!ln,all. pradicio. E~tol 'a:nerioanoa .00 el. mi'fI:I9 da-
dote lo. ,que ato lombra y!.'en .y pe _ monlo. ¡Mlr., que COQvertlrel Ol~lo tlD
tn baodva h.cen DO q:aanLo par. o?ul- po t.blÓn de anDooiOl!
tar 8U9 lacr•., r faílld.Je..; qlJe n', lIellO ~ p(jrqo~ .0 de lall ftOtlcil" UUOeta-
vooer08 dI! tU!! ijiyio.u eloélenciu 1011 . • olu .erá.1 principio. Luego b.bri.
que eD el t.e:petfr ....rde d. ea~ grdn ) hl1tpiabo~a D&Oyorkino que. .querri
part.ida, en l. que .. jugaD iu Últi· .provechar el sistema pan. aLuooiar
mal mOn&d.. de oro. , ••lgo deneGj· ~Q ~t.ableoimi80to .. Y. pronto yereo·
dQ, de l., viej.. "oied..dl!ll~ 110 arri..• mal uoritiO. en la enorme p:•• rra del
g.n aioo l. VII piu:. de OI.obre de.o eielo, co.u tan onrio..." como 811\88:
.mbioión, el f.l ..o met.l de.n brlll.n- lije ooo.uayeo féretro. iuoorrupti.
te verborrea tru l. ¡co.l.e .divina ~Ietl. No morlrae hin vititar l. c•••.
un. tU.~ "mbo.~da,I..~n.lid.d ... ,BiefM Se gannT.lu la tubid. aqui. 1I
veogN','pgnlta. Demqcrl",o.i., lIi Lrae8 ceioe-W Ilaon. Todos 1011 dlu gran- I
a 1011 ~ombres aur.. ~1.o.Dter"l! ¡:le ~es t!nt.radil.• trlnnfale•. )
dulce fra~roid.d¡pe/t... qnJ\~o ~e\"... eL. Ulfta itelJy Tllmy Péres 80bió
dique" desda uo aatouJóvll, comptado ,yer a 6lItó .Ir.o Oeotrr. A.oomp.fta<J •
000 oro adqumdo en tu DOlDbre .•.~ q4e fo.. p.pá. en 'n d¡olor.•
DO te o~~ d~,de, la bal.OI"a¡d1l d& Etcétera, ,
mármol de 00 I:\.qt.el, I~ c,pdillO¡l ao- Y OQ f.ttara algon••merioao. ~oré.
dace" que1 d"paéB de ,o.~lttr po flll.--que l•• h y-qae.1 volver de
bimntt feryoro~o, te racoj",a Henal! de 4.r 8U palejio Í1octQtoo por 1.. afM-
íDt.ittu~ llatisfaot'l1ón Alae dlOJioi't411 de uo. fu 7 'Ver ea ~ mela ap.reoer DO. m.·
meM "-oblea. d. fiorelJ y o""amp.rr,, fO ,miftter;oaa de ID., p.roclda ••que·
mie~r.. el audhprlo. .é.bri()i d' tu.~ a d¡e B"a...r, c.ig,. de TlJáal!al .nt"
BOllara. y galanu, toro" a '~I uQga· I prodigio, 'oreyéndol&--¡iufeI111-ob-
rel.... ,io Inmbre.¡\ t""l~eaJ; 110 ceo•. ,. y;t6 d~ no. mll.grot. revelación oe-
<.lue 00 te'poogall en r;díoulo
J
bendita leltl.t...; y, luego, .quello que oleyó
Democf'loi ••lmDY amad. SeB T& oaet!- .er 1. mano '.de l. prOftdenola, el dedo
tr ••• , neloi138.: Irlonda de tad('s lo. 4el de..t.ino o l...arpa de la fatalid.d,
qnijo~e' de..bondld, qoe aUD .egoimo8 ,eadr. a I*"n.lar 000 au iadiCll!l ¡aesO-
oreJendo en 1.. vir¡tud 4" \0 bermplo- r.ble .Igúu rótolo q¡¡e dlf{':
r.... Que veog. pronto el oab.~lero -$6 vende aqáí. PlU-8·3.o. RcofU'
.ndllnte qUI"!.bra l. pol'lrta .ell.dA de 1i""tteU Foeh. Espeoi.lid.d par. 010'




Iül¡¡ lar le a III~ cincu 'J IIle.II¡t¡ eelrbrn'
HlIrJ "allta en l. Igle-i.. dI:! Sanlo Uomilllln
la r..",dou A~('cilcll~n de lut Jue"es Eu",·
t i~l,cu8.
v",
tlp3.ñ3. ubda ¡ Wl1IcD-lI.om'D~D" a
P,¡n•. -A. qut h.a ido) V,.llto... a P&riI.
-Tra13qUlliiad, le BarcolQ~,-L1hu.l·





1'~:RllIUA. -citl rn"K8 al QU8 hay.
"11("",lr .. ,I'1 un l(J"h~"O e¡UfO ,,'" ~.(Lral'i'"
,,1 di ... 12, d,.~ 1.. 1.. P'i",rt.fl NOf>va lll~~tlll
N,lV .. M:I, 1....ntr""~1\" 611 e"tlll Itl'\t¡rent...
'111" ¡t" ~r .. tdic!,r8.
• •
Durante las veinticuatro ulti
mas horas (la se han registrado,
en Barcelona, sucesos dignos de
mención.
Se prepara una amplia com
binación de Gobernadores ~iYI'
les él base dc Zaragoza. Bilbao y
Ba reelona.
Al llegar a Europa el Presi-
Jen te nQrteamcrica no, Españ..:
dedicolc respetuoso saludo de
bienvenida. InvitoJe, al propío
tiempo, a visitar nuest:-d nación
ruego muy agradecido por Wil~
'ion, pero que no pudo ser satis-
fecho por apremios de tiempo.
Ante imposibilidad de venir
a Espafla el Sr. Wilson, Roma·
nones ha salido esta noche para
Parls con objeto de tener con él
una conferencia del 19 al ~O, en
la qUl: se tratará de asuntos in
ternaci::>nales. El viaje de nues
tro Presidente ha despertado in-
terés y com('ntar~os para todos
los gUStos.
•'..
Se sabe que el viaje del sefior
Vt:ntosa a Parfs obedece a pre-
parar el ánimo de Wilson, en
favor del Mensaje que t piensa
el~varle el Consejo de la Manco·
munidad catalana..
Manuel Cervelló (!lroncista)
"e bit trill'lad¡¡ 11 la ('»1111 ,1 ..1 ZI)CutIU




Huelga de Zaragoza sigue su
curso con entera tranquilidad~
Se asegura que los primeros en
rcanudar.c! trabajo serán los al-
bJ.ñiles, mostrándust< muy par-
tidarios y decidido') <j una pron
ta sulución.
commCli COlllliGOU i U! I DE U Tml
I
._-- _._---
El Ilu..tr.. rué·nco (le Zaragoza, 00('-
túf O. Ag-oatío llJ:\nl'z, padre d' U1:"".
trll~ oueu.1l alll g 'ti lu.. ... nutt">l dc
O ho~·Ibañez< b.. '-"'do ell',I{ld1J p'r., 1.1"1I·
te d... In Red Ac", h?!Jl13 JI.:. :Ue I \'lll:l de
quplIn capital
Ha tr"' ... ladudo Ii L llillatloa",. RU n','\-
del:Cla la (,,!Cma d"'l ~Iador (Icl t'a~rpv
,i~ 111g':1lI~roli O Pedro Pal le, qu~ tu:·
DI:: eu <.quella pill.Ut ¡;U dl'QtllIo.
D~¡dcl ello tiAI ~&ot.l;al, ~f' ültll~n
ablt"rtllll'''u l,,~ E~cnMili4 ri .. ". 1.. _ ,In..
Cl~b!'l! d .. lull ,o>
-------.-.,~ .... ~'''_.' .
-&MA."-H",y UlJl••jM lrllu" lr ...~l·"
par." ('lllOf eu .. 11 '1.," .... Par .. I"t '(111'·'
rilrlga'lle ti Ju-é Fr 10.110, Vfll'..rrJ .. 1 ,1 ..
1.. Uao",l
Hace uO'JI:! ¡lílt.. que ~" hallu cúf..rma
la bella seóonta lit! I:'~ta eludal! An.lrt'1I
t\utrál. .
Tum"'¡~ll sufre' Hldlt'PO,.lció:J qUI) 1"
obligll a gUdr,h.r ca.l1a el punrllj IlrI)SO
comandaute de " .. te HMgirnlf'lltu L' Pri·
lDltlVO Pelre. De¡¡illlt1lUIi el pronto rf'8-
tahlecl m ItllltO,
Para Madrid, por Ii"uotos patticula·
re,.ila!ió el dumlugo el M I ;;f. 11. Lai..
FumBnal, ca06oigo de t'btl:l L:abilrlo.
Il.e.. tablecido <:omplellitD'·ou> d(\. ¡;U
do;eucla 8e ba hecbu 1l0ev.U1)t'lIte car·
go ¡j~ r'U Ulíoi.ca J ellr~rmo'" ['1 111Itr¡¡.·
lÍu méd.cu d~ e..ta clu1atl, U• .u.aulI<!l
alllllH).
--- >-- ----'--'
601&UCIII::I d~1 .elr~Hlil' ferrovi .. rln. tlul·
,t" " ;.. l,"rt'1I01 .. 11 .. 1101,.1<:1." ,l" Z$rh·
'':OZ'' Ihu ¡¡iblll.... lu~ LOá. "J:"g"~. I,,~
oOllleul"ll"~ I'u .." 'v Ilcb"CII.lJ íl. ,l¡"lUr·
b",e qlll": la f"ht.. "j ~ pOlJular lOu('K" b....
Dévul •. ::'e tJ .. U&1l lillloaweut" al pJ~I.
m'I e,.t..·j,. dd mat.,rlal .1.. t.raU¡'¡Óll
Ilu" f'ufr" Q·Jo,l"ol.,meutl'l 1I. ....'ri4 •.
•
La Remaoa últlU:l1l salieron pBtu"'BlI.r-
celoDa, docde ba~l'\táu IOll 1I1~~¡l~ l't in·
",i('roo la ieliofll <loña 1taria ¡ Uipt>z¡
Vda. J~ :;aDcb~-(;rllzílt, propIetaria d06
los ImportaDte.s alm."c\loPlj "' Siglo de
e8ta ciudad,coo aUI1 belhu bija.., Tereu
Mafia Lnlaa y R(¡,¡nrlO,
C_net de sociedad
El pAD i)lr hllj8.tO: "el \'elltl¡\ a .HU-
OUtlnta céntlwu....1 kll,). :irlb"Q1.¡4 'qu"
,el tl'lQIIZtU' at"Cuua, ge-uool":" "0 V'O
del .bara""l.Qli!lü t,} ,1" l•• &Ub~ht~.,JJ.. tI
y ureewu,. lJ(,blt'[Qllllte q'a'" 1'11 1"., ulr·
onuataOcitHllo p.:rwltoo-D nn pUtI.lliau II
tollo IOO:)I,VtlUleuttl lu. ludll.tri",ll"~ 11"
1.er.,/Oadoll, cougeuoldoJ'" d", que toal estA-
rlo de C{'Il,", y eu 1" épOlJll iO\'orll"',
urea .. !:lila grau varVI '1 ... 1 \·er}llIJ ..rlo
.ti!iclIle.. prOblellJl'" y t1ogUllt;OHI SJ~U.-
(\l(~n. ,.í:.
L" Juut.. 10·'10 ,1- lu~truu_·dlll h.. !'ll'
r.l" ", .. t.l14 1l~~ Vl-lt~ Il l ... "~"u.·I"",
I,rlWan ..a; p.. r .. Y"r f'! ~r. ju d.. IIl,tru •
'.111j., ,1.. 1, '" hdl ., '111 .... "ll,,_ ••III."U.
'r. l.t~IUO~ II":I~ ..~ 4.Je <1.., !"lId..,. I-J,., ,':'11'
Ir,,~ ¡l''':..nt&- "I-Il;&d·.~ h.. ~IIlu..·t .• 1m·
pr ·.. IÓ •• t'X¡~,.I .. llt- y h .. uuufirLUd lo _1
"It"",,u 'Imh'lcro' 11...... t~LI'" df1 'l0" 1."
r>,'n .. '. lI ..m... l .. ~ 'iJl,-n·,·,," car¡.;'n d"
lo· PI'. ~.. t:ul"pl\)'" y Ilu" 11<,)· ulral(d
..1 l:t. P. JlllUl Ot."'~, e~ Ulla v..rd,,¡ .. n
a>idMffil", dlllVUIlI~la ¡>u ¡'Oll UClI). e' ,le
'I"~ 101' mlloba b'Jo q'JÓ a ell .. "~l-t~u
.. ,Iqol"'r~u 10'1 e<1U"UlWI~utol 3Uti"IIlU
te." I,arl:t "amUlar por la "11" .:ou "o111'
¡..lolta ."'gurlda.t .It' I.r1Uloru. itt'.h....Of,..
la 1:!;~l'"1.J~la Pi. merece ¡SrU1.lt U t 00111'1'
fA d" I d }'qtl6:le.~.
8e l)8ie,br.. r,)ú laot feri.l qoe eu aUI-
tltución de lu d~ Sau Luc.lI 1., du¡·
pUsterou p.r. lo" di .., 13, 14 Y 1{) úl-
~imo". 81golficáronJle por uUaordIDa·
na IUIlmnióu y muoba .. lJoudancia d~
glluado eD ('1 weroalu. No hub<.o ..111
..mbarg•• la.. tr'lllaciouA» que.e e8pe-
La, ob3erváu~otl" rl'traimleuto I'U lo..
ll.(I"plI.ra.luri'1I c.tlO.lallNI qoe batlerun
el rócurJ ea otrll,s OO... IOU68. KO'.re ne·
gociaule'" dI' 1.. oom .. rca lIe hi.'ierou
VAflli.~ up"uulun",,"; UllO ,ff! Hecho .. ti·
qUlnó 011 ,.lIqU .. tfl .Ie mulal 11" 15 me·
~e, le ",,,llO clud" 1,411" fn .. roulu.jo,h,.-
u... u.-,n...... l I."ltf' mao; IU(,ldv. 110(. bub'l
en 6, len .. !; E1' Wio:!Ó 1,1 ~ .. lta 11 .Ie ctlr·
da y d Vll.tlUOII. J~l>tlllbdo .1 ",acrlfic¡".
t.uvo puCll tIrA CUUlú ¡j1(..'i!U t:U au .rglll
lo:! f..rlellt.e",
H"oe c1o~ dfal 'lue pi uorreo ..e rtlOl·
be cou grao retr••o. El d"lmllrte" II~­
gó a la'! Jo., de la ,uadrugada r el dA
.I1'"y'·r a l." CIOCO Ile la tardl1. E~t.'" de-
H1. ·tlrUHua,JU PI ..¡'I"mUd UuVt'U ..flO
que tOl! PI' l!;~t.:clapl(h u" "'lita oloda,J
b,.(¡ Ile 110.. 10 lo. la I!:J:O..hIA ~ltular dt1
dU igle.,ill la (Jlld-;Ula el/UCepclóu.
S:"lllpr.. h ... n tl'io e.. tUII h'iltIVld ..,IN
predlleut... ,-It:>l r .. hglobo y f.,rVlelot ..
IJUl:lblO dtl J ..C8. m ... "",tc!' ano la Igltl·
HI. bA r",>lultatio lllllllfiul"ut~ a (lOU~·
uer el públJ;:o nUlDbrOIlO que .. ello.
b... ooncurrdo. :::)e ball htlobo Rrllude~
elogioB o1fl lol'! hl'lrlJlhUe~ vre.110aJo~,a~1
cumo ¡j" la'e"plllll. d~ la Cll.t.edral qne
ba illtervrt<tlldo muy el",gldll8 ou·opu·
"ltllOll~a.
LA LJ\1US
1~tI ..petA" 'I1l1'" per;¡igu f'f'l la d.... 1. r oc ció n
rh'l l. ~1','i,·,14,1, l)or le. Anul. l:"a ,1" ."
r .. lrgaór. "1 ~I'.iv .. ' J .(,br.. t"d,~ lfa' J"
ce.t6hrlll.8f'1l",óhca, rom.l1l'1, y " ..ra
"'lIo~..etl·l .. o a la tHl""'¡¡"'OZa htifll' y .,,1
di " ... r"jl'. jI'-gurvlI~ l"mol..df>r~jI: ,1-1. or-
d..u moral.
Nllf"strll. f"DtI .. nanZIl nc! "', dirij!'id ...
lIol"lDc!'ut" .. I:¡.. fi"l ..~ (Jtfl)-D!.eoo. bllf"·
nr, ... y ~0811"n ... la IIHtorl'J" 1, l)OIr.. "'~
'lu", "~_"lili·lt" t ..(algnm"'II~' la tI.'lt .
ri'lri'¡ ,t.. tlr;_t., j' 1...I~ eu lJ.{' .... IIl. la"
ol,¡,rll f 't'rmlll<;IJI,. ~II t-1I11\.. m"tt't1fl, •
qtl" I\U ''''lIl.U'U'' ill1,I,,-. I1 1.'011"'t"01"
V.. ('ll..-.t·I('II"~ 1\1 I (· tts llit, rlfr"t¡l.\1Jó'l
~Ul .. ' 1,)''''0, ''',wo tr.. ta J .. 1.>0. tOll'
t .. f1!\ 1.0111 'f'Jodllw,"ot.. t. 'l0f' .. ~ ,l .. ,I .. r ..·
. h" duul y ,·tlyo que:br.. utar~u. ntro
b. I-rQ,luClJo tn!tl1rllUII 1.1111 colot'IlI .."
"O 1"11 pu.. blO!l )" D8('iolJl". qu .. ba~t1i¡j'1
la vtlr.ladf'ls·Cllll .... d.. 11\ rOlue. d.. la
fawilla f cf" la It pllriuIÓU Ud lo~ po·
.l.. r, ~,,:< 11Ilp"rIO"'. cuy. rCllH ..tellCI"
pared" et"rOIl, i¡,teuhm'l:f pAtlo&'lIr
...uo-a 11}'" IlO oatóllllOl, merlllm"'u~e lioll'
lado4,}' ji., ..1I1i'" raaQu3y ,llu ... o .. fe, pe-
ro 1'lU oom rnmiioll 01 rreluH.t:Ol'. de
lo :'llo"or·lu r11"1 ,IlVorclcl y "6 lo. gravf-




HIt/llagadu a 1.. elttaOlóll el rel8blo
qu" da~tinaJ.o III altar mAyor de et~t.
U.ttldral ha ICldo oOIlBtrufdo eo V..leu·
cia. Lalo obr.lI ..1'8 IO ..tal.ol6n del WI"'-
mu daral) prlooiplO iIlOl..diaument.e.
t\8perállJo;¡~ qUtld.rlio termloado~ pllr.
l. f!!~t1vldad liell dia de la C.odelen.
Siu que la t.eLDV(jr8tl~ra h",}''\ de.·
cél):lltlo ootabltllDllott-. "'" h. 11I1Clado
011 cambiO dO el réguuAD atmo8férico,
auen~uál\l1oJ..., ~a Ilt"utldu Iloviollo. !!JI
./tole" o,:ul~t\ tr.u deo81l~ uubf's y a
I,recho. 'lIUV111 Ilgdrí.lmtl y Ollllluda
'Iel"llen'te Hobre 1.. OlUJa,! ImJltlWlén-
1I0le ,,1 Mp"ctO dtl la é~.o~", a~lleoto
\lt.údal. 'SIII tlmbargo no b.. mo/l <le tro·
c",r t'1J qU'"1jaót Dlul"ttil.:l 1l1~lJallz"', últi-
mas 1lI tleltlpO¡ "'" fto<luodo "'If bl~nllto·
·1 liza. P"'" la "grlcultll"" y pórt.aHe
0>0 g"lH,ral come 11 oon el llo r .......6 el
liall.rtJ(j", Mdos a".ltl. ,1el iUVll~rvo ple-
11" y lI.~oluto.
P<W'iJ ,,1 trabaj') nrl(il't.ut. ... o'" 11"~""'_
~.llIa.tliÓU y gUerra Q'll' I~, .'t' 'L •• _ ffill'
e():lIca" C.. 'l,.Dte~ 01" t-o 1010 lo. fD"le~
qu" ¡alOeut.a. l." naUl,'nfl~, b.. 110
&urI .. lldo brpcha b.jo dl\" r'a~ ¡.¡rma~
eu la,. mural,,'l \id f~ de 1"" VU -biu,
Il&WIIOO., y va h. oOI •• igO<lju ('.lUlO
OUU .1., lo. númlr'14 t'"1 .. ·.. ll"t.. ~tn rrn,
grafO" 1" 1I.Qplautlmóu ,1.,1 t'J:"'c;-"b¡tI
m.1 d ..¡ 'h"OrOIII "1.1 t.oda,lM" n.oioo ...••
Habl. logn. lo ",u IlItf'ut'J "O nn po·
ca." qu" uo b'llllOt ..Id I.Q.HHHJ .. "r: pO;-
qoe harto eODocida.'1 .,10 dt"! th\ilJe VU.,-
otros., y, ppr' de..gr..ci •• h" ~h:t" 'pie
lo.. fruto. no p06dp ll !(lr wá.. "buu·
dallte. y efioaoe", pMfl lIUI! 6111"'" ",~í 00-
mo .00 tl'rnblemeute fQUedo," pan l.
rtlllgióo. Ir. moral y 1" pro.. perl<iad de
10-" pueblo•.
At>"e estoJ et'ldl'ut~! r"..nltad')l!I nI)
pod'a ver eu p.OldllCltl t!8~cJ, poroiólJ
e~ougid. O., 1, J>:rey de Orillt,(,. "el." pila
blo .eleoto, eab Ilaoióll, 0 .. t61io& por
uoeleooi., lIitu.d .. eo wedlo del muv·
do llamo fortaleza iQe:r.pDgIll\bl~. la
Úoio.. doode 8 .. fllltrellubllll (lll'" ataque.
y fr,.oasaban "U" OJIl.¡luill"OIOU~'." y Ab'-
tne~llOlI, y, OOH gr,," dol(¡r ,-h Dl).... ~rtl
.. I~!t de Jal.Ólioc.¡l y e!lptlolhlled. h.. moo:l
vil}u qu., "0 el pall••lo "erivdo dI" Coro
tes 'ha bahldo ya q'tio:u "U 1l1l.",trIl6
Cáaur....e b••uevldo a f"IHIU 111lr la
OlJlHf.IÓo del di ...orolO y ..~"ualm~uta ¡;~
hab\a de programa... ,te prog;r..,n r Ii-
bert.&ct ea los que 'l' iocluyen t.o1h.'1
e.f.... cueniooel!, IIIU ot.ra fiua!ldaJ qUfo.
herir eo lo má.. vi,Y,) 104 &eot'lIllf'IUGa
rllligJO,ol! del po ~blo ".¡.anOI, y pro·
duoir traitOI'OI'8. que deu l-'"r rMl>ullu-
do la ,li",i.ióD , aOlqDilamhlD'o do! 6S·
ta quarida p.t.ria, tao dlgoa dit 6er
60grandecida y veoera111. lJierllLm6l.ltf"
tO NQ<I bobi@tlI preotJup ..d.., VI 1IIlm¡¡·
do l. at.eooiÓlJ que ldgl\tlu, IllflUI lo
por el "'Iplflto ,.A~tQt'10. hubleh levau-
u.do la voz, ¡¡i é::itllo bllbll~ra 61dv .. bo-
gad. por 001. pro,.."'ta ".he¡,w y Uua·
Dlmt!, ..alid. ellpontáueam..ot& fÍ" to-
do, lo. lad...<1I y fUuelUoe8 de 1.. Cama·
fa. pulfato qne IH) ..e tut" de Uüa cU~,,­
tieSo da part.llío l"n la que ooo~ poed 'o
opinar de ooa mll.uera y I'tro.. ,J .. utr.. ,
debleodo oad. cUa~ t!o:>gulr "u J..r'lgra-
m. y dUJtJlplulA, "100 d", Ilo lJo8uutv
hondo, de pnuoipioll '(jo ~vlu rellgio·
101 ,ica de dl!rpcbo IhIol.or51 )' moral
ooiverul, qU!l Ilftct.a t.r~~Otlu-l"lI~"I·
meo .... a la OOIl"titUCIÓO Ile li/. faollli..-. y
de la locieda,-I. que iatot'rau por ig'lIll
a 0009 Yia Otro". y e", uu", of.m,,8. gra
v¡lIima .1roll 'll-(¡tIlJ)i8Iltu", .1" !o.. WI..-
[QOI qoe tal 60uooi .. do e::luuobab&o; a
'0 modu de YIVlr, cOlDpor'ar~~ y •
la. (hgoílJim.1f e"po..al5 ct'/Wp.Ü"flU." le
IU ",ida, mat1ree :t1e 1111'" u1jnH. lCennra"!




go que DlIda dl§ é.. tl) u,," uCurt'l ItJ, l}lltl
al pareoer, 00 lle ha pr~9ta¡jo &teuulÓn
ni d~do im"ort~Dola Rlgnu, pMO !lO
He ha prote"tado oonooedores flor ...J:.
peflelloia qu~ ejl~ y DO otr~ e8 la 1.'01.1·
ca de oDelffroll enE'lmigol', Il.llZllr 11\. bom·
ba, .iquiera olliIJa ,1 l¡r1liCiplo ell el
vaoia, , 000 8uo(J!fivotl laozamH~ut.o~ ;r
IColtumbrll1do a lo. que oyen lfU ruí·
do. a DO a'U8tarl!e, prllDllrr meutfl, y
derpoéá a tratar Yíl. da ello como mal
lIIeaor ba.ta oOO't'gUlr IIU Implaut!t.-
oión ...oteodemoll que DO deb!'mO>l ca-
Uar, .ioo le".ot.ar :. VOl. ,d.r IIL le-
ftal de. alarma, para que 1It1 floogllJJ ell
guardia euaotoll DO ",stén afill.'!ool a
ll'lrlll "\1 .. t'IISt'li.11l1.H 11." 11'1 ini,·¡.,-
,lo.. t"1I·,· ..tfl" "'.,i,.dil+, plll' b d¡lll-
Ih I \ rUl'n::1 IU·...-lld .. I\',. 1111l' 1"
;¡r:durllll.
r;......e int·I·I~"! E; ,JI' aCIU"di!:ld
114 III~orlll .11·1 Pl'l'bd,,? IlIdi,cutl·
b, ... rn¡·lIlt'.
1.1" :ti~lli"II(f''' lill";¡~, '111". ll"~.
111'1'.1 ¡JI; f1rtli~lllillellt·llwz:lll .. 1 /'¡,i •
























































En Hu.esca.: Clloica fija.
-Vega Armijfl, 3.2.-
CONFITERIA. y PASTELKIUA
Par. los dias de Navidad, Ano NQ~
vo y Reyee, gran snrtido en tQttoOM
d. JIJONA, ALICANTE Y CADIZ,
Masapane. de Yema, Fruto.., Canela
Dam.., Limón, Vieoa, Pralioé '1 el 81:
peoial MOllte-limar. Gran ur&ido eo
Oajae da M....pá-o de Tolario. Booitu
cesta. de Navidad y Bandeju.
FIAMBRES,-Jamón en dulo•. P....
v:o y Perdioell trufadae. Lenguu a l.
e.oarl.~ Yortadela de Balaoia ,. Fo,--
gra~. ,
FRUTAS.-Bigos de Fraga.....elo-
nes de Valenoia, Plátanos y Pilla. d.
Canarias. Rrllt.&s aurt.idu, en almibar.
VJNOS y LICORES.-Rioja. Fino
oODoano. Carta~blaDca} Pedro Oomeo,
Real Te80ro, J. G03maot-fils, Geor,e,
Kontagoe, Can.l. y NDbiola y Sidra-
Obam pagDe • 1'60 pee8tu bo\ell..
MIGUEL CORO Echegaray, 8
DE TODAS CLASES
~.~ ....
( Cl)"ENTA'" DE IMPOSICION EN METALlCO GON INTEIlES,
LOS TIPOS DE INTERE5 QUE ABONA ESTE BA~CO, SO;.l; Eo las imposicio-
nes a plazo liJO de uu .01), 3 Ymedio por 100 Ea las imposlcioo63 a plazo 8jo
de seis meses, a razón de 3 por cieaLo aou.l. H;u la~ Imposiciones a votootad, •
razóo de 2 J medio por cienlO anual.
Coentas corrienLe5 pan dhponer a la vilta devengan i y (Ii pt)r too de ioler.
PRE~TÁW05 y DESCUENTOS
r. PresUmos con 8rmai, lIObre Valore., coa mooedas de oro, IlObre ResguardOl de
Imposiciones hecbaseo elte Banco' De..cueoto y Negociación de Letras J Elutos
Comen:iales. DEPO:;ITOS E;'¡ CUSTODIA. Compra J 'feota de Fondos Públicos
Pago de cupooes -Cartu'de CrMilu-l~formas comercia lea eomiatoaes, ett.
IlJRl\K.I'IIJl8iL!8 KI K~i RmIOl: Hijos de Juan GarciL-JACA .
~c./'(i'@ ,,- -, .... - e«C11~ r..'I\. ~'c .::; -.~= ..c~ a:;-,::;.,"';'~ )l•






(SacHor de T. IGUACEL)
Turrones.-Jijon:l , AlicalllC, Fru-
las y ~t1i..ladlf'.
t:"'pf'\'ialitiad en Pa ..;illas dI'> ca-
ré cllll 1t'c!lP. 1'11 c.lljiHlol d" i, 1'50
~. O'~5 prFf'I;ls._.. - _.__.._---
Se compran j~:"P~;
~oda claBe de oera, p.glindalos a baBa
preoiu Dlri~lrBe Il D. Floreocio AlbA,
ECElEGARAY, 10, (FARMACIA)
Toda da~" de Irabajos d,'1 ~rh',
con rsHlero y á precio:, llrl'cglll.los.
~e Iiall prpsupllt'stos l¡lllto p~ra
Jaca cumo par!, fUI'I';1.
t •
Arriendo
En el pueblo de BanagQiB,'9 .,rien·
d. DD patrimonio de dOIl parf'll. Par..
tratar dirigira" a ~p doefto. oalle dE'l
:-;(.1. ~úmero 12 Jaoa
GREGORIO MAZUOUE





CA~A DE COMPRA LA IMP~RlAL
Pascual Tegel
II AYOI\, 43
Como eH alios ilulPri'Ires ~e PUII-
tiran á la venia P.H;) esl:IS ~aVill<l­
des lo .. la" a('tl"dilado.'\ tllrront"~ de
1;,,, Casa ... Sauras df' Zara~oza v
Salvador Pérez di' J'u'a, tu.los
ellos {al>ricaci'lII ,'s¡wt'i:.11 par;1 (5la
Casa.
Vinos ll't'llfl'tJl'OS ~ Iicnrf's de IU
Jas la:, ('1:,';('1'.
Ch,IlUpa~nl's marea BI'nrZf'l -
{:al'lf' BlallcllC - Car¡e-Bleu y
01 rlJs.
rli~o:l dc' Fra~a, muy :,upnip-
re,;; Plisas dI' Malaga y Cas~aúas
di' la "pra.
_Ja('~ y Oil'iembrt' tle -l. 918
I
vnA.' DE NlCOLAS PRA DO
OUI mLICIO !N ISli CIUDAD IL OIi 21 01 OIC1IMBR! UI 1~17




&1 NQncio de Su Santidad yotrl)1lleDOreS prelados, tienen cOneedid'A in
dolgell,Ciu eo l. r9rma nOlt.mbradJ_
•
--R·I. p.--.,
~t111 bijo! Ramón, Atlgela, Eo.ct.rnacióu (ll11fl~n~et<) y AI(oJltiO;
hijll pOliLl0~ María Craz Aso.;. sQbmJo D, José Gr¡¡,oi~. JJr~8bíLbro;
prímoll J' d('ma:~ pliorl6ut.es, 8uplic&u R. tunoa HUi! amigo," !I rela{·io·
D.a.dOtl lo (,!,DcOlOil1laden a Dws y h. lIo!li!>teDcia a la MiIUI-Aoiv6r811.-
Tlo. que en eu 8y.frlgío st> oel.eqrtorá @I próximo dia 21, ec. la Parro-
qUIa, despoés de IOll Ofioio!l de 1a S. 1. O.l.~dt3.l, favor !loe agra-
decerán.




Qua llemiooev8. 56 dará 611 buenall QeoJ°
dioionep,Intorrnes ~D eeL'II. implenta.
,
Se vende UHit parlida
de m"ncr3 compuflsta ot' fn[Hlf'N\~
y ;t;l~la CUI)l\1lI, a precio muy t'yo-
1I0m1CO.
__o _"'_,•• _ • _-....__ _w_
O." I~ABEL GRACIA JALLE
! -'" _ .. _ ........._,-_••_------~
SE AnIHE:'iO\ >1 ,,,,>1 e la f"eh"
1I11:t halJiwci 111 .'UII tllllai l(ls co-
nlodiJ3lJpS. Para Ir"~:Jt 11...1Ii.Jo,
22" principal.
Múgica, Arellano y Cotnprñía -- INGENIERO~
ZABAGOZA PAMPLONA LOGBOito
Máquinas de cultivo; Arados brabaut, gradas zig-:ag, de estrella y de resorte, extirpadores, cultiv>ldores
para las viñas, etc.
Máquiuas para la siembr¡l y recoleccióu : Segadoras, distribuidoras de abono, se'obradoras, guariañadoras,
trillad, trilladoras mecáuicas, "ventadoras de los sistemas mas modernos y de las marcas mas acreditadas.
Máquinas para el interior de granjas; ,latinos trituradores de pienso para el ganado, seleccionadoras de se-
millas, corta-forrajes y corta-raices,
----_.._--------,
§e vende Ilua parlida de
ajoló: de 1l1,lf'~C,;j, ! lltr,l de hi~n", al






oompr"l!I. t.odn la q'ue ~a preeeute en
graod~B ,oE\.utid.dell. Diril!¡r~.e a D. Pr i -
mitivO'Peiré, Garage dA Mur, 2.0 pi-
80 JACA.
Desde 1.0 dA Dioiembre S6 arrienda
nDa e.paoiOR& tienda y tn"tiellda~11 el
núm. -4 11(\ la Olll!e MnVt'lr. RlIoZón. An-
'-OUlU VIII/101. t a (Gultrl.Jld ucria).
